
















她连 续 出 版 了《国 民 政 府 战 时 金 融 法 律 制 度 研 究
( 1937—1945) 》、《中国近代货币金融史论》、《四联总处
与战时 西 南 地 区 经 济》、《中 国 近 代 银 行 业 和 银 行 家
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·以多学科储备参透近代中国金融———王红曼《中国近代金融法制史研究》评介·
